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La Tesis intitulada “Valoración de la situación personal y social del 
adolescente infractor y los fundamentos de las sentencias emitidas por los 
juzgados de familia de la Corte Superior de Justicia de la Libertad en el año 
2013”, se plantea el problema acerca de ¿cómo influye la valoración de la 
situación personal y social del adolescente infractor en los fundamentos de las 
sentencias emitidas por los juzgados de familia de la Corte Superior de 
Justicia de la Libertad en año 2013? 
 
La investigación de tipo aplicada, de diseño no experimental de corte 
transversal, de nivel descriptivo explicativo, de enfoque cualitativo;  estudia 80 
casos de adolescentes con sentencia de responsabilidad, se recurre a la 
estadística descriptiva, luego al análisis dogmático y al método deductivo – 
inductivo. 
 
Entre los resultados se tiene que la infracción robo agravado alcanza el 
42%, otros delitos contra el patrimonio 23%, hurto 10%, seguido por la 
infracción de Tráfico Ilícito de Drogas 7%; Actos contra el pudor y Violación 
sexual, 5% cada uno, homicidio 4% y lesiones 4%, 5% otras infracciones, 
contra la tranquilidad pública, contra la fe pública y por tenencia ilegal de 
armas. 
 
Finalmente, se prueba que la valoración de la situación personal, familiar 
y social de los adolescentes en conflicto con la ley penal es poco 
trascendente en la motivación de la decisión de las sentencias emitidas por 
los Juzgados de Familia de la Corte Superior de Justicia de la Libertad en el 
año 2013; no se aplica el inciso d) del artículo 215° del Código de los Niños y 
Adolescentes; contraviniendo el derecho a la motivación y al debido proceso; 
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The thesis entitled "Evaluation of the personal and social situation of 
juvenile offenders and the foundations of the judgments issued by family 
courts of the Corte Superior de Justicia de la Libertad in the year 2013", the 
problem arises about of, how it influences the evaluation of the personal and 
social situation of young offenders on the grounds of the judgments issued by 
family courts of the Superior Court of Justice of the Freedom in the year 2013? 
 
The rate applied research, non- experimental design cross section 
explanatory descriptive level of qualitative; It studied 80 cases of adolescents 
with conviction, it uses descriptive statistics and then the dogmatic analysis 
and deductive - inductive. 
 
The results have aggravated robbery offense that reaches 42%, other 
crimes against property 23%, 10% theft, followed by infringement TID 7%; 
Indecent acts and sexual Rape, 5% each, homicide and injuries 4% each, 5% 
eventually other offenses such against public order, against the public trust, 
and illegal possession of weapons. 
 
Finally, it´s proved of the personal, family and social situation 
assessment of adolescents in conflict with criminal law test is limited 
importance in motivating the decision to the judgments of the Family Court of 
the Corte Superior de Justicia de la Libertad, of the year 2013; paragraph d) of 
article 215 of the Code of Children and Adolescents isn´t applied, contravening 
the right to motivation and due process; it does´nt contribute to the imposition 
of a personalized socio-educational measure. 
 






A tese intitulada "Avaliação da situação pessoal e social dos jovens 
delinquentes e os fundamentos das decisões proferidas pelos tribunais de 
família do Corte Superior de Justicia de la Libertad no período 2013", o 
problema surge cerca de ¿como ele influencia a avaliação da situação 
pessoal e social de jovens infratores em razão das sentenças proferidas pelos 
tribunais de família do Corte Superior de Justicia de la Libertad no período 
2013? 
 
A taxa de pesquisa, projeto transversal seção experimental nível 
descritivo explicativo não de abordagem qualitativa e quantitativa aplicada; 
Ele estudou 80 casos de adolescentes com convicção, ele usa estatística 
descritiva e, em seguida, a análise dogmática e dedutivo - indutivo. 
 
Ofensa roubo Os resultados têm agravado, que atinge 42%, outros 
delitos contra a propriedade de 23%, o roubo de 10%, seguido por infracção 
TID 7%; Atos indecentes e estupro sexual, 5% homicídio e lesões 4%, 5% 
Outros, eventualmente, como crimes contra a ordem pública, contra a fé 
pública, e posse ilegal de armas. 
 
Finalmente, prova-se o pessoal, familiar e avaliação social de 
adolescentes em conflito com o teste de direito penal é reduzida importância 
na motivação da decisão para os acórdãos tribunais de família do Corte 
Superior de Justicia de la Libertad no período 2013; alínea d) do artigo 215 do 
Código de Crianças e Adolescentes não é aplicada; contariando a motivação 
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